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AMPLIFICATEUR DE SIGNAUX HORAIRES
1 - Mesure et enregistrement du temps en géophysique.
1-1 - Phénomènes à variations lentes -
C'est le cas notamment des enregistrements du champ magnétique
terrestre (appareils du type Lacour). Le déroulement lent (15 mm/heure) et
la sensibilité relativement faible des appareils, ne permet généralement pas
de déceler des phénomènes de périodes inférieures à la minute. On peut dans
cee conditions se contenter d'enregistrer l'heure et les interva[les de
temps avec une précision modeste.
l~ - Phénomènes aléatoires stationnaires à variations rapides -
Les propriétés statistiques de ce type de phén~mènes ne dépendent
pas de l'origine des temps. Là encore, l'enregistrement de l'heure ne seréll
qu'approximatif, sauf s'il s'agit de rechercher des corrélations entre des
phénomènes synchrones. On a toutefois besoin de conna1tre avec précision la
durée des phénomènes et par conséquent de disposer d'une base de temps cor-
reote. Si le déroulement du support d'enregistrement est régulier (moteur
synchrone pil.té par un oscillateur étalen), la base de temps est ipso fact.
réalisée. Pour faciliter le dépouillement des diagrammes, on peut enregistrer
des tops de minutes ou d'heures.
1-3 - Phénomènes rapides mais non alé~toires stationnaires -
Les enregistrements de seismes et de variations rapides du champ
magnétique terrestre appartiennent à cette catégorie de phénomènes, pour
lesquels sont nécessaires non seulement une base de temps oorrecte, mais
aussi la connadssance précise de l'heur~.
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Compte tenu des vitesses de déroulement généralement utilisées
pour les enregistrements photographiques, l'heure doit ~tre connue à
± 0,1 sec. près. Les horloges sont comparées régulièrement aux signaux
horaires émis par des stations de radiodiffusions spécialisées (WWV, WWVN,
GBR, JAS 22, etc). La comparaison est facilitée si les signaux sont direc-
tement enregistrés de temps en temps sur le seismogramme ou le magnétogramme ..
Le laboratoire a donc réalisé à la demande des centres un ampli-
ficateur sélectif, permettant l'enregistrement des signaux horaires.
2 - Réalisation de l'appareil.
2-1 - Principe -
Comme tous les centres disposent de récepteurs, nous n'avions pas
à nous préoccuper de la détection du signal, mais seulement du filtrage et
de l'amplification du signal 8F prélevé aux }:;ornes de la bobine du haut
parleur.
Les fréquences audibles de la plupart des signaux sont générale-
ment de 1000 Hz, plus rarement 440 et 600 Hz. On a donc réii'lisé des filtres
sélectifs réglés sur ces 3' fréquences au choix de l'utilisërteur pour éli-
miner des signaux parasites éventuels. Le signal filtré est ensuit& amplifié
pour enclencher la fermeture d'un relais qui peut commander un électro-
déviateur d'un faisceau lumineux, l'~llwœge ou l'extinction d'une lempe,
bref de tout système pouvant donner une trace graphique ou photographique du
signal.
2-2 - ~alisation -
On s'est inspiré d'un schém&. publié dans Electronique Industrielle
avec quelques modifications de détail.
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L'entrée de l'appareil est connectée aux bornes de la bobine du
haut parleur du récepteur radio. Les di~des Dl et 02' limitent la tension du
signal à 0,6 volt, de manière à éviter la saturation dans le cas d'un signal
fort. L'étage suivant, dont les éléments actifs sont les transistors Tl et
12, joue le rele d'un amplificateur et d'un adaptateur d'impédance.
Le coeur du dispositif est constitué par l'étage suivant. Il
comprend 3' filtres en double 'Ir, commutables et accordés respectivement sur
les fréqhences fIt f2, f3.
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Eh remplaçant les résistances et les condensateurs par leurs
~leurs mentionnées dans la nomenclature des pièces détachées, on trouve :
fI = 1000 Hz
t.2 = 600 Hz
f3 = 440 Hz
On a- d'abt'rd trié les eondensateurs de 100 nF' puis crjusté les
résistances par des mesures au pent de wheastene aux vâ'leurs indiquées.
Le filtre est inséré dans une boucle de contre réaction entre
l'émetteur de 12 et let base de 'lIl. A la sortie de 1'2, le signal est déphS'Sé
de 180° par rappert au signa-l d'entrée. le filtre a pour."'Cffet de déphaser
également de 180° les signaux à la fréquence d'accord. Il en résulte que
tout signal de fréquence voisine de la fréquence d'accord est renforcé •
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Les signaux alternatifs sont ensuite redressés et amplifiés pour
attaquer un relais qui s'enclenche quand une tension comprise entre 6 et 9
volts est appliquée aux bornes de sa bobine.
3 - Utilisation.
L'utilisateur doit pré&lablement garnir l'appareil de 2· piles
plates de 4,~ volts du co mmerce en respectant les polarités. Il faut ensuite
conneoter les bornes "entréer" à 181 bobine du haut parleur. n est à peine
besoin de mentionner qu'il convient d'ajuster le gain du récepteur à la
puissance du signal reçu.
La sélectivité du filtre est représentée fig.2 où l'on a tracé le
graphe de la tension de sortie du filtre seul en fonotion de la fréquence
pour une tension d'entrée de 1 volt maintenue constante.
Pratiquement, le relais s'enclenche pour les signaux dont les
tensions d'entrée et les fréquences sont mentionnées dans le tableau ci-apr~s :
lTension d' entréËf filtre filtre filtre
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·
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·
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· ·. •
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·
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Les résistances R10 à RIS sont composées chacune de plusieurs résistance. ccuplées en
série parallèles, de façon à réaliser la valeur juste.
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